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PENGARUH ADUKAN DAN KEPEKATAN PARTIKEL SILIKON 
KARBIDA SEBAGAI PENGUAT TERHADAP KELAKUAN SALUTAN 
KOMPOSIT MATRIKS NIKEL 
ABSTRAK 
Di dalam penyelidikan ini, salutan komposit matriks nikel (Ni) yang 
diperkuat dengan partikel silikon karbida (Sic) telah diendapkan ke atas substrat 
keluli lembut secara sadur elektrik. Penyelidikan ini dijalankan dalam tiga peringkat 
kajian: Peringkat I, Peringkat I1 dan Peringkat 111. Peringkat I melibatkan 
pengelektroendapan nikel tulen menerusi elektrolit Watts pada suhu 21-22°C dan 
julat ketumpatan arus daripada 10 mNcm2 kepada 50 mA/cm2. Dengan 
menggunakan ketumpatan arus 30 mA/cm2 salutan nikel tulen yang paling keras 
iaitu 293 Hv terhasil. Ketumpatan arus ini digunakan pada kedua-dua peringkat 
ujikaji. Peringkat I1 bertujuan mendapatkan salutan komposit Ni-Sic dengan 
menggunakan ketumpatan arus 30 mA/cm2, elektrolit Watts pada suhu 21-22°C yang 
mengandungi partikel Sic  bersaiz 10 pm pada julat kepekatan 5 g/l - 25 g/l, 
pengadukan pada kadar 75 rpm serta 150 rpm dan kaedah elektrod statik. Analisis 
mikroskop optik dan SEMEDX membuktikan salutan Ni-Sic berjaya diperolehi. 
Peratus pengendapan Cjisim dan isipadu) partikel Sic  dalam salutan adalah berkadar 
terus dengan peningkatan kadar pengadukan serta kepekatan partikel Sic  dalam 
elektrolit. Peringkat 111 bertujuan untuk menghasilkan salutan komposit Ni-Sic, 
dengan menggunakan saiz partikel Sic yang lebih kecil iaitu 1 pm. Parameter di 
dalam Peringkat I1 dikekalkan dengan perincian julat pengadukan iaitu 50 rpm - 150 
rpm. Analisis mikroskopi clan EDX menunjukkan salutan Ni-Sic telah berjaya 
dihasilkan. Hubungan linear dan parabola telah diperolehi antara kekerasan dan 
pengendapan partikel Sic dalam salutan dengan peningkatan kadar pengadukan dan 
kepekatan Sic di dalam elektrolit. Berdasarkan kepada analisis XRD, satah 
pembelauan Ni (111) didapati paling dominan bagi salutan Ni dan Ni-Sic yang 
terhasil pada ketumpatan arus 30 m.4/cm2 serta menyumbang kepada nilai kekerasan 
yang tinggi selain partikel Sic. 


















berpartikel. Sehubungan itu, kemungkinan untuk pengendapan partikel telah dikaji 
secara sistematik menerusi penggunaan simulasi model matematik oleh Gugliemi 
[1972]. Larson [1975& 19841, Buelens et al. [I9921 dan Fransaer et al. [I9921 turut 
menyokong idea tersebut dengan perincian mekanisme pengendapan partikel ke 
dalam matriks logam. Model-model yang dikemukakan oleh para pelopor tersebut 
telah dijadikan contoh dalam perkembangan kajian bidang ini oleh para penyelidik 
yang seterusnya. 
Bagi penghasilan salutan komposit menerusi kaedah sadur elektrik, 
kepekatan partikel di dalam elektrolit, pengadukan dan mekanisme tumbesaran 
logam merupakan faktor-faktor kritikal selain daripada faktor-faktor lazim yang 
mempengaruhi proses sadur elektrik. 
2.2 Saduran 
Saduran dilakukan bagi tujuan menghasilkan suatu salutan terhadap 
permukaan suatu bahan. Salutan tersebut berfungsi untuk melindungi permukaan 
bahan di samping memberikan kesan tampak yang menarik (nilai estetik) pada 
permukaan bahan berkenaan. Selain itu salutan tersebut juga berfungsi untuk 
meningkatkan sifat-sifat tertentu kepada permukaan asal, misalnya kekerasan, 
kekuatan tegangan dan rintangan kakisan. Permukaan asal boleh terdiri daripada 
bahan pengalir elektrik seperti kuprum, keluli dan aluminium, atau bahan bukan 
pengalir seperti bahan-bahan polimer dan kaca. Produk-produk sadur elektrik 
digunakan dalam pelbagai jenis industri, dari industri perhiasan serta barangan 
rumah sehinggalah industri teknikal. Industri automotif merupakan salah satu 
industri teknikal yang membangun seiringan dengan industri sadur elektrik. Ddam 
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